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This Souvenir Service Book is 
sent to you with the' compliments 
of the 30th Special Naval Con-
struction Battalion. 
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~TO YOU~ 
Our mothers and fathers, wives and sweethearts 
by whose prayers and letters of strength and en-
couragement we have been enabled to carry on ... 
VIE DEDICATE THIS BOOK 
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~FOREWORD~ 
On April 3, 1944 the 30th Special United States Naval Construction Battalion 
was organized and commenced training at Camp Perry, NCTC, Williamsburg, 
Virginia. It was a rainy day but the weather failed to dampen the spirits of 
that newly formed group of one thousand men-- strangers for the most part~ 
as they embarked upon their new and uncharted career. These men have 
worked and played together; amid the sweat of labor and the laughter of fun 
and frivolity they have lived together these many months, united in the service 
of their country. 
Following a period of intensive training the battalion moved to Camp 
Thomas, Davisville, Rhode Island. In July 1944 the 30th Special Battalion was 
split into two sections . The first section, comprised of companies A and D, 
plus half of Headquarters, shipped to Lido Beach, New York, for transport to 
the European theatre. The second section remained at Camp Thomas for 
further duty . Later we were shipped to Hueneme, California, and then to the 
South Pacific, finally arriving at Calicoan, a small island off the tip of Samar 
in the Philippines. Here we remained through the rest of the war, merging 
after the war with the 19th Special Battalion. 
* * * * * 
In October 1943, the 19th Special United States Naval Construction Bat-
talion was formed . This was followed by two months of intensive training 
and drilling, grouping and regrouping~finally, late in November the battalion 
was commissioned. Again came training, three weeks of it. Then orders! 
Move! It was on Christmas Day 1943 that we loaded aboard a train bound 
for Camp Thomas. Here we remained for a few days and finally on January 
4, 1944 amid sleet and snow, we were loaded aboard a ship for points un-
known, and what was to prove to be a long tour overseas filled with work, 
sweat, and some play . 
The weather became warmer and then hotter . Then we found ourselves 
passing through the Panama Canal, Pacific bound. The first stop was Finchs-
hafen, New Guinea. Here we spent four grueling months working in heat 
and tropical rain. Then the battalion was' split into two sections, the first 
section remaining i?ehind, the second section moving on to Mios W oendi 
Island, opposite Biak . 
It was October 1944 that we moved again. This time it was a big push~ 
the invasion of the Philippines . On D-Day we went in with the help of a 
tropical typhoon and made camp at San Antone, Samar. Here we remained 
until January of 1945 when once again we broke camp and came to Calicoan 
- being the firs t Special Battalion ashore . 
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In October 1945 the Second Section of the 30th Special and the Second 
Section of the 19th Special were merged . This merger of the two ballalions 
which had been neighbors since the arrival of ihe 30th occurred as a result 
of the heavy loss of personnel through discharges. From this ?ate ori the two 
administrations were combined and the battalion assumed the name of the 
19th. Because of the rapid demobilization of the original 19th it became im-
possible to publish a separate book so that its material was incorporated into 
the 30th's book which was near completion. It is with these two groups, the 
second sections of the 30th and 19th Special United States Battalions, that we 
deal here. 
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Here Are Two Seabee Stories 
30th Special Battalion 
More specifically, this is a pictorial review of the overseas activities of the 
men who helped deliver the goods for the Navy. This mcy be interpreted as 
the story of your own Bill or Joe or Eddie, {or within these cov~rs we have 
~- endeavored to display the living story, in pictures, of individual personalities. 
How better could a Seabee Battalion be defined than ". . . a sizeable group 
of individuals, each of whom possesses a knowledge of some specific trade 
or profession, is able to think for himself, to perform his duties under pressure, 
working together as a highly synchronized unit and willing to fight together 
if need be to preserve the freedom and personal right for which our great 
country stands." 
The 30th Special, Second Section, remained at Camp Thomas until October 
1944. During the months of this stay our unit established an enviable record 
through its stevedoring operations and an extensive camp beautification pro- · 
gram. We loaded many ships with vital wartime cargo, and, in the absence 
of ships, our battalion was busily engaged in landscaping, clearing away . 
useless trees and brush to provide a cleaner, healthier camp. 
Following an embarkation leave we entrained for the West Coast, arriving 
at Port Hueneme, California, on October 15th. Immediately we entered into 
another extensive military and technical training program in preparation for 
our future assignment. At Hueneme we received an additional draft of men 
to replace those we had lost through various transfers on the East Coast and 
this new group was assigned to stevedore training. Then came more impor-
tant stevedoring assignments, the loading of cargo for our fighting forces 
throughout the vast Pacific theatre. 
February 28, 1945. That is one date we all remember so well, for on that 
moist Wednesday afternoon we went aboard the M/ S Japara, a Dutch mer-
chant vessel, with our destination unknown. During a layover of several days 
at Pearl Harbor we enjoyed the rare privilege of shore liberty. What with 
Honolulu, W aikiki Beach, and the mammoth Pearl Harbor Naval Base itself, 
we had a swell time indeed. Our sea voyage was uneventful from the stand-
point of enemy interference. But we did have some experiences which, al-
though now good for a laugh, appeared quite serious at the time. Among 
these we feel. obligated to mention the seasickness which created so many 
"rail benders" the first three days at sea; also, we recall vividly those des-
perate attempts to enjoy a comfortably cool sleep 'neath the stars-only to be 
rudely awakened by a sudden tropical shower. 
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Our voyage came to an end as we anchored out in Leyte Gulf on April 5, 
1945. Two days later we had docked and gone ashore on Calicoan, a small 
island at the southern tip of Samar in the Philippines. Calicoan has since 
been connected with Samar by a splendid hard surface coral causeway con-
structed by Seabees. As dusk settled over the tiny island the last of our men 
arrived at the sandy, barren camp site. 
The days and weeks that followed our landing strongly emphasize the 
Seabee motto, "CAN DO." On the second morning our cooks served a hot 
breakfast; tents and temporary wooden structures mushroomed across our 
previously bare camp site. No sooner had the very essentials been attended 
to than construction was started on our permanent living quarters, keeping 
pace with the well planned administration building, mess hall, dental clinic, 
and sick bay. Within a remarkably short time the tents disappeared as we 
moved into our cool, comfortable quonset huts. The camp was our pride and 
joy and the object of much discussion by the personnel of the Naval Supply 
Dep_ot and the members of various Seabee battalions. Our accomplishment 
served both as an incentive and a pattern for other units. 
Let it be understood moreover that this outstanding bit of camp construc-
tion was effected through the efficient use of a limited number of men, many 
of whom had had no previous construction experience. While all of this build-
ing was under way our stevedore gangs were loading and discharging ships 
that were running right up to the lines of offensive action. Thus we were in 
the very thick of the battle. Ours was the battle of supplies and we are proud 
that the 30th Special, Second Section, did its part. 
We could write volumes about the work of our unit 'neath the tropical 
sun, discharging ships in the stream during the inky black of the night; soft-
ball games, baseball, basketball . . . a pause for thanks to God and singing 
His praises. But somehow we feel that you, our families and friends, will learn 
more about our overseas life through the pictures that follow. Soon all of us 
will be home again to live with you in peace, a real peace that we pray will 
last forever. We hope to pick up this book years hence and glance through 
its pages and thus re-live many of the incidents portrayed by these photo-
graphs. 
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19th SPECIAL BATTALION 
After that uneventful sixty-seven day trip through the Canal on the good 
ship, "Cape Bon," and a short tour of duty at Langamak, New Guinea, the 
19th Special was split into two sections. 
The second section left Finchshafen, New Guinea on June 10, 1944, and 
after a short stop at Hollandia, where we loaded those water distillation units 
in a mighty rough sea, we put into Mios Woendi Island on Ju~e 18. Since 
there was still fighting on nearby Biak, only daylight operations were per-
~- mitted. The 19th, being the only stevedore outfit on the island, had plenty of 
work to do, and at the end of our four months' stay the captain of the base 
presented our outfit with a fine letter of commendation. 
October 18, 1944 saw us pull stakes and head north to take part in the 
Leyte invasion. Our transport, the liberty ship, Joseph Blackburn, dropped 
anchor off San Antone, Samar, the 28 of October. 
The first of two typhoons arrived at San Antone that day, too. It caused 
considerable damage to the Blackburn, but there were no serious injuries to 
any of the men. The first of over two hundred and fifty air attacks came the 
very next day ... still no casualties. In fact, we did not lose a man due to 
the air raids during the entire operation. 
Samar looked like any other Pacific island except that it seemed to have 
more than its share of mud and rain. No one will ever forget how we used 
to trudge to work through that knee-deep mud past all sorts of trucks, dozers, 
and other equipment stalled beyond repair. And remember those caribou 
holes, fellows? 
Just after the first of the year, when things had begun to settle down to a 
normal pace, and the air raids were over, we received the word to pack our 
gear and move southward to Calicoan Island. We made the forty-five ·mile 
trip down the coast of Samar in small groups until all of our four hundred 
and fifty some men had been transferred to Calicoan. 
There was no time for us to take a month off and build our camp, so we 
did that when we were not stevedoring--and we stevedored twenty-four hours 
a day. But our camp went up, and ir. grand style. Our food was the best on 
the island, too. 
In athletics we have had some teams we are mighty proud of. Remember 
that softball team on W oendi, and the basketball and baseball teams on Cali-
coan? That basketball team was the Calicoan Champ! 
Since leaving the States we have earned several letters of commendation 
through our handling of all the different types of cargo that have been shipped 
overseas. There have been tense moments, but by sticking together and work-
ing side by side we have been able to gain a fine name for ourselves. 
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Chief Westen-Smitty's Gang 
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Chief Weston-Charlie Davis' Gang 
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High Flying Basketball Team 
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The Tables Always Busy 
A Close Shot 
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Chapel Choir 
Swing-Band Members 
Champion Softballers 
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Calicoan's Champs 
A Day at the Ball Game 
Let's Get a Hit 
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The Hell He's Out 
Bleacher Seats 
Some of our Chiefs 
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19th Special Construction Battalion 
.OFFICERS' DIRECTORY 
Anderson, Herman A., Lt.-Cmdr., CEC (S) 
Bader, John)., Lt., CEC (S), Wilmington, DeJa. 
Beard, Graydon B., Ens., CEC (S). Ellisville, Miss. 
Blatchford, W., Lt., MC, Portland, Ore. 
Brownstein, Abraham, Lt., Phi4:Idelphia, Pa. 
Caughey, Edward, Lt., MC, 1714 Coursin St., McKeesport, Pa. 
Connolly, Bernard )., 77 Beech St., Melrose, Mass. 
Cooper, Howard P., Chf. Carp., CEC, 14423 Emelita St., Van Nuys, Cal. 
Goettsche, Richard H., Lt. (jg), CEC (S), San Francisco, Calif. 
Hazen, Joseph)., Carp., CEC, Rt. 2, Box 235R, Tacoma, Wash . 
Heimer, Edwin H., Ens., CEC (S). 921 W. Marion Ave., Highland Park, Ill. 
Hoffmann, William F., Ens ., CEC (S), 215 Johnson Dr. Teaneck, N. ). 
Hoskins, P., Chf. Bos'n., St. Louis, Mo. 
)ames, Leonard E., Chf. Carp., CEC, 4255 Richmond St., Philadelphia, Pa. 
Klieman, John)., Lt., (jg), CEC (S). 4342 W . Madison, Chicago, Ill. 
LaFranchi, Edward )., Lt. Cmdr., CEC (S). 2246 Stockton, Oakland, Calif. 
McCarthy, Robert C., Ens., CEC (S). 149 Nassau St., Huntington, Long Island, N. Y. 
Mcleary, Phillip H., Lt., (jg). 390 Main St., W. Concord, Mass. 
Morgan, Paul E., Ens., CEC (S), 818 8th St., Ames, Iowa 
Rahdert, Karl G ., Lt., (jg), Fort Wayne, Ind. -
Ranalli, R. )., Carp., CEC (S), Paterson, N. ). 
Steigerwalt, John, Lt., (j. g.), MC, Philadelphia, Pa. 
Tenuto, Michael, Lt., CEC (S). Philadelphia, Pa. 
Roster and Mailing List 
Adams, Leroy B., Lackawanna Rd., Lexington 33, Ky. 
Adams, Sam Eddie, Rt. I, Box 19, Chattanooga, Tenn. 
Allen, Henry, 3415 Lawton Ave., St. Louis, Mo. 
Anderson, Lawrence A., 1412 W. LaVale St., Baltimore, Md. 
Anderson, William H, Jefferson Ave ., St. )ames, Long Island, N. Y. 
Artis, Claude 
Baker, John H., 469 E. Hallam Ave ., Washington, Pa. 
Bates, Nathaniel W ., 1421 3rd St., N.W., Washington I, D. C. 
Bea, Richard E., Box 26, Olkwood Ave., Alton, Ill. 
Beauchamp Edgar, 1105 Equity St., Shelbyville, Ky. 
Benavidez, Herman, 400 Harrison St., Walsenburg, Colo. 
Berridge, William) ., 100 W. 142 St., New York, N. Y. 
Bertsch, Ray, Bellevue, !a. 
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Bishop, Vernal!, 2632 Boone s·t., Baltimore, Md. 
Black, Gilbert, 2400 7th Ave, New York, N.Y. 
Blohm, H. T., 1580 Metropolitan Ave., New. York, N.Y. 
Blount, Madison, 1229 Hamsom Ave., Norfolk, Va. 
Boggs, W. E., Rt. I, Box 91-A, Uffington, W. Va. 
Bolden, Clinton, 917 Sortland Ave., Shreveport, Va. 
Boone, William, )r., 6130 Norwood St., Philadelphia, Pa. 
Borden, William A., Rt. I, Sawerville, Ala. 
Borom, Oscar, 1441 Allen Avenue, S.E., Canton, 0. 
Boswell, Daniel, Jr., 3830 Dearborne Ave., Chicago, Ill. 
Bourbon, E. )., 2818 W Adams St., Chicago, Ill. 
Brendy, ). T., 8307 Bellevue Ave., Cleveland, 0. 
Brickers, )ames, 410 Skellmon St., Elizabeth, N. ). 
Briggs, Erenest L., 5629 Bayton St., Philadelphia, Pa. 
Bromos,). S., 101 Plaza Ave., West Helena, Ark. 
Brown, Benjamin A., R.F.D. I, Lebanon, Ill. 
Brown, )ames T. 
Brown, Maynard L. 
Brown, Oscar 0., 332 E. 33rd St., Los Angeles II, Calif. 
Brown, Robert B., 1400 5th Ave., N. Birmingham, Ala. 
Brunson, John P., 16 Lewis St., Augusta, Ga. 
Bryant, Robert 
Bullinir, Luvern )., 5532 Indiana Ave., Chicago, Ill. 
Buonicore, W. G., 55 N. Elliott Place, Brooklyn, N. Y. 
Buser, M. E., Mount Morris, Ill. 
Butler, Frank S., 1007 N. 7th St., Nashville, Tenn. 
Butler, Waymom C. 
Butler, John W., 504 N. Carey St., Baltimore, Md. 
Byer, Dudley A., 382-A Monroe St., Brooklyn, N. Y. 
Bynoe, Errol C., 26 Clinton St., N. Tarrytown, N. Y. 
Byrd, A. L 621 E. Maple St., Sioux Falls, S. Dak. 
Byrd, John, 1716 Madison Ave., Baltimore, Md. 
Byrd, Moses, 448 W . 163rd St., Apt. 3, New York, N. Y. 
Cahoon, F. B., 11 Chase Ave., North Adams, Mass. 
Call, Percy, 229 School St., Athol, Mass. 
Callens, Alva J., 1417 Fairview Ave., Selma, Ala. 
Calloway, Herbert, 104 E. Ashmead St., Germantown, Pa. 
Campbell Lawrence, 503 S. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
Cantin, L. A., 6 joffre, Concord, N. H. 
Cantin, Lucien A., 6 Joffre St., Concord, N. H. 
Carey, Nathan W., 32-50 97th St., Corona, N. Y. 
Carlisle, Johnnie C., 524 Harrison St. , Springfield, 0. 
Carr, W. E., 320 Flower City Park, Rochest~r, N. Y. 
Carter, Lorenzo C., 403 Sumter St., Charleston, S. C. 
Cavenaugh, W. E., 419lf2 N. Third St., Dennison, 0. 
Chacon, M., P.O . Box 671, Walsenburg, Colo. 
Chandler, Lewis, 401 Mills Ave., Greenville, S. C. 
Christian, W. V. , 2714 Highlawn Ave., Huntington, W. Va. 
Clendenning, R. W., 3944 W Galena St., Milwaukee, Wis. 
Cook, William Oscar, 3310 Edgar Ave., Youngstown, 0 . . 
Cooley, Leslie H., 533 E. 44th St., Chicago, Ill. 
Cotter, ). E., Rt. 1, Maryville, Tenn. 
Coulter, Herbert, 1736 7th St., N.W., Washington, D. C. 
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Cox, Dupre, 1121 _6th St, N.W., Washington, D. G 
Crowley, George E. 
Crosson, John H., 2531 N. Warwick St., Philadelphia. Pa. 
Cruise, Joseph 
Cummings, Gardner S., 4090 Hill St, Fort Scott, Kan. 
Curry, Jiles, 683 Shortedison St, Prichard, Ala. 
Cushman, D. J., 
Cutting, F. L., 93 Oak St, Laconia, N. Y. 
Daly, David, 227 E. 203rd St., Bronx, N. Y. 
Da Silva, Fabian J. 
DeRose, Barry, 277 N. High St., Globe, Ariz. 
Dodds, L. A., 216 N. Catalina Ave., Redondo Beach, Cal. 
Driscoll, J. P., High St., Hamp\on, N. H. 
Dunn, M. M., 318 Amoth, St, Madison, Wis. 
Duryea, W. H. ' 
Davis, Benjamin, Rt I, Laurens, S. G 
Davis, Charles, 2205 McDougall, Detroit, -Mich. 
Davis, Ernest, 84 Walnut St, Framingham, Mass. 
Davis, Eddie S., 518 Eiskine St, Detroit, Mich. 
Dawson, William, W. 8th St, Columbia, Tenn. 
Day, Benjamin H., 205 N. Liden St., Coffeyville, Kan. 
Delgardo, Harold L. 
Dennis, Chester L. 
Deveaux, James J .. 1345 50th Ave., New York, N.Y. 
Dickerson, Preston J., 1004 9th St., N.E., Washington, D.C. 
Dickerson, Garlon, 1748 N. Warmack St, Philadelphia, Pa. 
Dillard, Arthur Lee, Jr. 
Dodson, Robert W., 25143 Blair St, Roseville, Mich. 
Donaldson, Richard F. 
Donaldson, Leonard, 1627 Ouale St., Memphis, Tenn. 
Doster, Robert L., 221 K St, N. W., Washington, D. C. 
Dow, Charles C., 105 Bath St, Blufield, W. Va. 
Dowdell, James 0., Rt I. Box 68-G, Auburn, Ala. 
Drain, Walter, Jr., 13597 Dequindre, Detroit, Mich. 
Drake; Thomas A., 2042 N. Woodstock St, Philadelphia, Pa. 
Drayton, William, 627 Indian St, Savannah, Ga. 
Drumwright, Joseph, 419 Federal St, Baltimore, Md. 
Doucette, Roger, Box 108, Hitchcock, Texas 
Dunagan, Louis, General Delivery, Plateau, Ala. 
Durant, Thomas, 3315 Calumet Ave., Chicago, Ill. 
Duvall, Isaiah, Jr., Rt I, Box 631/z, Glasgow, Ky. 
Eaddy, Louis, 1339 Prospect Ave., Apt 3-B, Bronx, N. Y. 
Eiserman, C. H., 166-51 24th Rd., Flushing, Long Island, N. Y. 
Elkins, A. L., Huntsville, Ala. 
Ellis, G. R. 
Englert, G. A., 110-31 15th Ave., College Pt, Long Island, N. Y. 
Eppelheimer, F. C., 530 S. York St., Elmhurst, Ill. 
Emerson, Allan, !Ill George St., Brunswick, Ga. 
Emerick, Charles, 10,000 Frankstown Rd., Wilkensburg, Pa. 
EarL Norris K., 58 Lock St., Newark, N. J. 
Edwards, Lee, 630 6th Walk, Kingsboro Proj., Brooklyn, N Y. 
Edwards, Marshall, 818 Cotterell, Detroit, Mich. 
Elliott, Horace, 2748 So. Vassar, Witchita, Kan. 
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Eskridge, William H., 2938 Garrison Court, St. Louis, Mo. 
Fairbanks, C. R., 19 Fruit St., Holliston, Mass. 
Faulds, L. M., 168 Hawthorne Ave., Glen Ridge, N. J. 
Ford, J., 4325 E. 27th St.. Kansas City, Mo. 
Furlong, E. J.. 1306 Fulton St., Keokuk, Ia. 
Fernandez, William, 11 W. 23rd St., Chicago, Ill. 
Findley, Thomas L., 529 Benton St., Detroit, Mich. 
Foster, George, 730 Clark St., Cincinnati, 0. 
Freeland, John C., Hetzel, W. Va. 
Freeman, Linwood, 1404 Bolton St., Norfolk, Va. 
Frye, Karey, 3350 Stanley. Detroit, Mich. 
Garrett, R. G., Box 727, Sunland, Calif. 
Gawronski, F. )., 320 Lafayette St., Rahway, N. ). 
Gibson, A. E., Cherry St., Alcoa, Tenn. 
Gilbert, R. L., 59 S. St., Gettysburg, Pa. 
Grasso, A. M., 26 Elmwood Ave., Batavia, N. Y. 
Grogan, H. A. 
Gulbrandsen, H. A., 2530 Eighth Ave., West, Seattle, Wash. 
Gunter, L., Rt. I, Box 170, Fort Smith, Ark. 
Galon, Frank A., 34 Grant Court, Long Branch, N. ). 
Gamble, john H., Rt. 2, Box 7, Lake City, So. Carolina 
Gest, )esse J.. 5449 Indiana Ave., Chicago, Ill . 
Gibbs, Jonathan C., 24 Humboldt St., Trenton, N. ). 
Gilbert, Earl R., Box 588, Woodlyn, Pa .. 
Gilbert, C . L., 1987 7th Ave., New York, N.Y. 
Giles, james E., 160 N. Bayou St., Mobile, Ala. 
Gilmore, Isaac R., 1007 25th Place, N., Birmingham, Ala. 
Glass, John, 4156 Calumet Ave., Chicago, Ill. 
Glenn, James G., 1526 Dudley, Cincinnati, 0. 
Goodwyn, William F., 1803 Fulton St., Brooklyn, N. Y. 
Green, Oliver, 322 Hancock St., Brooklyn, N. Y. 
Griffin, William E., 584 C Ave., Bayonne, N. ). 
Guthrie, ). G ., General Delivery, Lithonia, Ga. 
Hansen, C. E., 319 S. Ottowa Ave., Dixon, Ill. 
Hensley, Jack L., Plains, Mont. 
Houston, D. E., 434 W. State St., Paxton, Ill. 
Herrschaft, C. J.. 519 75th St., Brooklyn, N. Y. 
Hall, James, Rt. I, Box 116, Savannah, Ga. 
Hamilton, Charles L., General Delivery, Russellville, Ala. 
Hamton, Horace F .. 1219 Chapel St., Cincinnati, 0. 
Hardy, Solomon, Cunard, W. Va. 
Hargraves, Samuel)., 40 G St., N.W., Washington, D. C. 
Harney, Kenneth j., 2249 E. 82nd, Cleveland~ 0. 
Harper, Albert, 405 Lee St., Macon, Ga. 
Harrington, John V., 235 Canton St., Boston, Mass. 
Harris, Robert, 115 Gillespie St., Blacksburg, Va. 
Harris, J. B , 402 Sycamore St., Lebanon, Tenn. 
Harris, Thomas A., 2802 Lytle St., Louisville, Ky. 
Harris,). W., Rt. I, Box 21, Laurens, S, C. 
Hartfield, C. A., Rt. 6, 186 A A., Dallas, Tex. 
Harvey, Charles W., Rt. I, Box 13-A, Ellenboro. N. C. 
Hayes, Calvin C., 314 Wayne St., Erie, Pa. 
Hayes, Thomas , Jamestown, Ky. 
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Hayes, W. E., 1641 N. 7th St., Milwaukee, Wis. 
Haynes, Frank L., 800 W. !46th St., New York, N. Y. 
Haynes, james, 2780 Wilson Ave., Campbell, 0. 
Herbert, Louis )., Box 662, Pochatoula, La. 
Herbert, Robert, 100 Gates Ave., Brooklyn, N. Y. 
Hicks, Louis G., 1020 Garfield, Detroit, Mich. 
Higgins, Nelson, )r., 1461 N. Robinson St., New Orleans, !a. 
Hill, Hezikiah, Jr., 2339 N. Cane St., Philadelphia, Pa. 
Hill, )ames H., 4750 S. Michigan Ave., Chicago, Ill. 
Hill, Tommy )., Rt. I. Box 6-A, Starkville, Miss. 
Hogan, Ray, 100 Chapel St., Newark, N. ). 
Holloway, Shelby, 508 Gordon St., Huntsville, Ala. 
Hooper, A. J.. Rt. 7, Box 412-H, Birmingham, Ala. 
Hopson, Wilbur R., 6108 Yardley Way, Pittsburgh, Pa. 
Horton, Harvey, Box 584, Morehead City, N. C. 
Howard, Edmund T., 5008 Prairie Ave., Chicago, Ill. 
Hudson, Cleo, 121 W. 3rd St., Lyons, Ka. 
Hunter, David, 409 Alabama St., Fort Worth, Tex. 
Isaac, Andrew, 4904 S. Forestville Ave., Chicago, Ill. 
lbisch, A. C., 750 N. Lewis St., Columbus, Wis. 
Intelmann, E. M., c/o Mrs. B. ). Spring, Kinta, Okla. 
jackson, Moses, 2154 Gaty Ave., E. St. Louis, Mo. 
Jackson, Norris P., 412 St. Joe St., Elkhart, Ind. 
Jackman, Bresford I., 45 Monroe St., Roxbury, Mass. 
Jarvis, D. E. 
jenkins, William Taft, 115 Randolph St., Atlanta, Ga. 
Johnson, Charley, 615 Seminary St., Plaquemine, La. 
Johnson, Floyd E., 6426 S. Vernon Ave., Chicago, Ill. 
johnson, Frank )ames, 1710 Lake St., Chicago, Ill. 
)ones, Hampton, 1344 R St., N.W., Washington, D. C. 
)ones, Perry M., 4510 St. Lawrence Ave., Chicago, Ill. 
joseph, Casper Richard, 10 Allanwood Pl., Yonkers, N. Y. 
Keating, Herman L., Jr., 39 N. Bruce St., Baltimore, Md. 
Kelley, R. L., 1815 Upper Wetumphia Rd., Montgomery, Ala. 
Kemp, Richard, 1313 Carondelet St., New Orleans, La. 
King, George A., 669 Main Ave., S.W., Washington, D. C. 
Kline, C. E., 120 E. Broadway, Toledo, 0 
Kocan, A., Rt. I, Dunbar, Pa. 
Lockley, William, 322 S. 4th St., Memphis, Tenn. 
Lane, George, )r., 228 Davenport St., Somerville, N. ). 
Lenoir, William, 4907 Prairie Ave, Chicago, Ill. 
Levine , I, 75 Gainsboro St. , Boston, Mass. 
Lee, Arnit 
Lee, Dudley, 8 Murrell St., Nashville, Tenn. 
Lee, Robert E., R.F.D. I. Pulaski, Ill. 
Little, Milton, 53 Hermitage Ave., Chicago, Ill. 
Lloyd, Grady, 1004 N. Ridge Ave ., Winston-Salem, N. C. 
Lobley, W. E. 
Locke tt , G able, 1218 Sara h St. , St. Louis , Mo. 
Lombardi, ). M., 6537 S. Eme rald Ave , Chica go, Ill. 
Mannan, W. R., 3040 N.E. 17th Ave., Portland, Ore. 
Manderville, Benjamin, Rt. I, Box 86, Morris Station, Ga. 
Marcheterre, B. E., 139 Park St. , Beverly, Mass. 
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Marshall, William E., 5700 L St., N.E., Washington, D. C. 
Martin, E. T. ' 
Mayham, P. J.. 151 Colone St., Albany, N. Y. 
McCloud, Charles W. 
McDermott, L. R., 224 Chapman St., Greenfield, Mass. 
McDougall, Ernest, Rt. 2, Box 202, Laurens, N. C. 
McGinnis, C. E., 90 River St., Rutland, VI. 
McGhee, Thomas, Box 212, Gilliam, W. Va. 
McKinney, Jesse J.. 2354 Maple Ave., Chicago, Ill. 
McKnight; Frank J.. 808 E. 15th St., Topeka, Ka. 
Miles, Billy H, Rt. I. Box 109, Oak Ridge, La. 
Millard, Rob!., 83 Crane St., Newark, N. J. 
Miller, James F., 3919 Laurel St., New Orleans, La. 
Miller, Wilson L., 637 8th St., N.W., Washington, D. C. 
Mims, George P., 12081 Nagle, Hamtramck, Mich. 
Mitchell, Percy, 5721 Wyalusing Ave., Philadelphia, Pa. 
Morgan, Sanford, 1008 High St., Youngstown, 0. 
Moore, William, Rt. I, Box 41, Jackson, N. C . 
Morriscount, Harry, 2009 Madison Ave., New York, N. Y. 
Motley, Herbert Lee, 1018 Heiner St., Houston, Tex. 
Murry, William L., 9060 Cardoni, Detroit, Mich . 
Meyers, Richard H., 88 Wickliffe St., Newark, N. J. 
Meier, N. J., 1142 Wellington Ave., Chicago, Ill. 
Miller, H. C ., ISO Sumpter St., Brooklyn 33, N. Y. 
Mollica, C. F. 
Morrison, C. E. 
Moulthrop, R. S., Willoughby St., Lawrence, Mass. 
Murray, J. A., 60 Hancock Ave., Jersey City, N. J. 
Nieren Hausen, Art, Minneapolis, Mi.nn. 
Neuman, George C., 1310 28th St., N.W., Washington, D. C. 
Noetzel, J. A., 954 E. Tioga St., Philadelphia, Pa. 
Oldham, Eddie, 1342 N. Railroad Ave., Chicago, Ill. 
Oliver, Charlie 0., 1563 Acton St., Atlanta, Ga. 
Oliver, John W., 2524 W. Hager! St., Philadelphia, Pa. 
Ohrenstein, L., 279 E. 3rd St., New York, N. Y. 
Ohlinger, Wm. H., 1015 N. 25th Place, Phoenix, Ariz. 
Ott, W. M . 
Outten, H. L., 220 Laurel St., Pocomoke, Md. 
Parker, William B., 609 Morton Pl., N.E., Washington, D. C. 
Parrish, Earl, 347-9 Huguenot St., New Rochelle, N. Y. 
Patterson, R. A., 29 Spofford Ave., Dolgeville, N. Y. 
Pawley, Rufus L., 267 W. 143rd St., Apt. 12, New York, N. Y. 
Payton, George, 141 W. I lith St., New York, N.Y. 
Penn, Henry W., 304 W. !29th St., New York, N. Y. 
Penn, Quentin R., 1560 Linn St., Cincinnati, 0. 
Pension, J. A., 1201 Allengrove St., Philadelphia, Pa. 
Peoples, Arne! Larry, 2929 Cottage Grove Ave., Chicago, Ill. 
Plumb, G. H., 108 Elm St., Bennington, VI. 
Pope, Commie I., 961 Watkins Ave., Louisville, Ky. 
Pope, Douglas L. 
Porter, Steve, 3154 Brantner Pl., St. Louis, Mo. 
Powers, John F., 416 E. 41st St., Chicago, Ill. 
Powers, J. F. 
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·Propps, W, 615 6th St., Caelxico, Calif. 
Puryear, Lutrell Leon, 3028 New York Ave., Peoria, Il l. 
Quick, William E., 61 133rd St., New York, N. Y.. 
Raines, )ames C., 111-25 !45th St., Jamaica, Long Island, N. Y. 
Rasche, R. W., 9 Foster St., Arlington, Mass. 
Rayton, Harry, 1017 Michigan Ave., Kansas City, Mo. 
Reid, M. E, Rt. 3, Neosho, Mo. 
Richards, R. H, 211 Belle Ave., Bellevue, 0 
Riddle, jack B., 109 Williams St., Marlin, Tex. 
Riemer, C. L, 3500 Stonehouse Lane, Philadelphia, Pa. 
Riordan, !. F., 39 Maultrie St., Dorchester, Mass. 
Robertson, R. R., Rt. I. Ethelsville, Ala. 
Realford, Wilson, 4919 CalUJilet Ave., Chicago, lll. 
Richmond, Henry, 311 !lith St., New York, N.Y. 
Rideout, David C., 5125 Russell St., Detroit, Mich. 
Riley, Alexander, 2724 8th Ave., Apt. 20, New York, N. Y. 
Robinson, Willie, 76 Throop St., Brooklyn, N. Y. 
Rockymore, Johnnie, 121 Hilliard St., Apt. 428 Atlanta, Ga. 
Rogers, Nathan, 21 Park St., Taunton, Mass. 
Rowell, Frank, 753 Hamilton St., Memphis, Tenn. 
Royal, Henry 0., Rt. I, Box 178, Roseborro, N. C. 
Rush, Elijah, 609 Watson St., Detroit, Mich. 
Russell, David, Rt. 2, Box 99, Plantersville, Ala. 
Sachno, W. L., 4304 W. 55th St. , Chicago, Ill. 
Sampler, L. B. 
Schop pe!, P. G, 431 White law Ave., Wood River, Ill. 
Schoenfelder, V. P., 116 Colo. Ave., Pueblo, Colo. 
Schenk, W. W., New York, Mills, Minn. 
Seymour, Willard, 634 Lincoln Ave., )erym, Penn. 
Swanson, C . W., 34 Bradley Place, Stamford, Conn. 
Schulman, A., 38 W. 182nd St., Bronx, N. Y. 
Sheppard, R. C., Dalton, Mass. 
Snodgrass, Geo., 412 Bowman St., East Alton, Ill. 
Sindelar,). H., 511 W. lOth Ave., Vancouver, Wash. 
Stimson, C. E., Box 193, Thayer, Mo. 
Stutzman, S. L., 52 Franklin Ave., Oskosh, Wis. 
Sumner, 0. R., II 06 Plymouth Ave., San Francisco, Calif. 
Swanson, C. W., Turr-of-the-River Church, Stamford, Conn. 
Sanders, Roosevelt, i 71 Shortmane St., Boighton, Ala. 
Sandusky, Alon~o. 3223 Putnam St., Detroit, Mich. 
Santana, Caremlo~ 22 Stockton $t., Brooklyn, N. Y. 
Scott, Isaiah, S. 17th St. , Philadelphia, Pa. 
Scott, )ames Madison, 357 E. 59th St., Chicago, Ill. 
Shade, Lawyer E., Rt. 8, Box 258, Pine Bluff, Ark. 
Shepard, johnnie, 1704 Hastings St., Detroit, Mich . 
Shepard, Charles S., 1530 Market St., Alton, Ill. 
Simpson, William, 5902 S. Parkway, Chicago, Ill. 
Smackum, Stanton, 4817 E. Ca pitol St., N.E., Washington, D. C . 
Smith, George T., 153 Walnut St., Ardmore, Pa. 
Smith, Howard Donald, 225 E. 50th St., Apt. I, Chicago, Ill. 
Snodgrass, Leonard E., 854 Reed St. , Alliance, 0 . 
Snow, john C., 358 Barthmon St., Columbus, 0. 
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Snype, Julius N., 197 Jackson St., Charleston, S. C. 
Spicer, Frederick 0., 179 Gordon St., Stupleton No.4, Staten Island, N. Y. 
Tarter, Henry S., Harriman, Tenn. . 
Tavares, Manuel, Box 131, W.W., Rochester, Mass. 
Taylor, Eluster, Sayreton, Ala. 
Taylor, Herman M., Rt. 3, Box 57-A, Magnolia, Ark. 
Taylor, John, 715 S. 18th St., St. Louis, Mo. 
Taylor, Sam, Box 303, Rt. I, Nashville, N. C. 
Thomas, Delmar, 1302 S. Morgan St., Chicago, Ill. 
Thomas, James, 1533 W. 14th Pl., Chicago, Ill. 
Thomas, Roosevelt, 966 N. Garland St., Memphis, Tenn. 
Thomas, William, 3244 lndial'l(l Ave., Chicago, Ill. 
Thompson, R. F., Rt. I. Box 214, Whiteville, N. C. 
Thorpe, J. !., c/o Greendale Farm, Sylvia, N. C. 
Tomer, W. V. 
Thompson, Charles, 1826 Orleans St., Baltimore, Md. 
Thompson, Fred T., 227 W. !40th St., New York, N. Y. 
Thompson, Joseph T., Box 501. Hemp, N. C. 
Thompson, Nathaniel, 1845 7th Ave., Apt. 3-B, New York, N. Y. 
Thompson, Vernon, 415112 Juarez St., Wichita Falls, Tex. 
Thurman; Claybon, IS Sears St., Montclair, N. J. 
Tidwell, Odell, 1010 Raymond St., Memphis, Tenn. 
Todd, William H., 3805 Fleetwood St., Pittsburgh, Pa. 
Toler, Frederick, 3765 Bake Park Ave., Chicago, Ill. 
Toles, William B., 516 Erskine St., Detroit, Mich. 
Townsend, William H., 2906 N. N St., Richmond, Va. 
Truitt, Edward R., 827 Baltimore St., Memphis, Tenn. 
Volk, L. J., 8140 S.W. Macadam Ave., Portland, Ore. 
Walker, Marion, 370 Manhattan Ave., New York, N.Y. 
Walker, William M., 1608 Haase St., Plaquamine, La. 
Wallace, Charlie L., 521 Kennedy St., N.W., Atlanta, Ga. 
Warnick, L. G., 533 Talbot Ave., Akron, 0. 
Ward, Willie Lee, 1221 1st Ct., Birmingham, Ala. 
Warnick, Leo G., 395 Cross St., Akron, 0 . 
Watkins, Paul S., 6320 Rhodes Ave., Chicago, Ill. 
Watson, Albert James, 624 Lafayette Ave., Pelto, Md. 
Watson, William C., 207 E . . Templeton Ave., Charlotte, N. C, 
Wiggins, Charles, 110 2 Broad St., Macon, Ga. 
Wiggins, Leon, 1413 20th St., N., Chicago, Ill. 
Wilborn, W. L 646 E. 45th St., Los Angeles, Calif. 
Wilkinson, Edward N., 400 Hancock St., Brooklyn, N. Y. 
Williams, Arther, Rt. 3, Lindale, Tex. 
Williams, Eugene C., 2323 E. 79th St., Cleveland, 0. 
Williams, John H., 16 Maple St., Berwyn, Pa. 
Williams, F. L., Rt. 3, Box 160, Prosperity, S. C. 
Williams, Robert, Rt. I, Box 194-B, Crawfordsville, Ark. 
Williams, E. M., 55 Lincoln Ave., Newark, N. J. 
Williams, Russell. Cottageville, S. C. , 
Williams, R. L., 2533 Charles St., Pittsburgh, Pa. 
Williams, Samuel L., 152 Lenox Ave., New York, N. Y. 
Weathers, Eddie, 446 N. Sangamon St., Chicago, Ill. 
Webb, Jesse E., 146 E. 41st Pl., Los Angeles, Calif. 
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Welch, Flossie, 675 Eliot St., Detroit, Mich. 
Welsh, Leonard T., 3Jlh Calhoun, Aurora, Ill. 
West, Clyde F., 75 Birch Ave., Princeton, N. ). 
White, George A., 1521 W. Federal. Youngstown, 0. 
White, Prince L., 326 N. Horton St., Philadelphia, Pa. 
Whitfield, Sam H., 325 St. Antone St., Detroit, Mich. 
Whitmore, Glanie, 2216 Harrison St., Kansas City, Mo. 
Whitt, Freddie L., 989 Chamberlin St., Lockland, 0 . 
Whitworth, Samuel, Rt. I, Box 98, Shelby, N. C. 
Wills, Marvin, 808 Layton Ave., Monroe, La. 
Wilson, Leonard L., 11 Maple Ave., Vauxhall, N. ). 
Williams, Walter W., 64 W. !28th St., New York, N. Y. 
Young; Norman, 2233 Walnut St., Chicago, Ill. 
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30th Special Naval 
Construction Battalion 
OFFICER'S ROSTER 
Bickford, Glenn M, Lt. (jg), CEC (S), 2954 9th Ave., Los Angeles, Calif. 
Bowen, Philip H., Lt. (jg), CEC, 3010 X, Sacramento, Calif. 
Carbary, Robert W., Ens., SC, 16795 Woodingham Dr., Detroit, Mich. 
Carper, Raymond C., Ens., CEC (S), 1710 E. 46th St., Ashtabula, 0 . 
Cowles, S. Macon, Lt. (jg), ChC, 201 Highland Ter., Aspinwall, Pa. 
Fowler, William A., Lieut., CEC, 70 Kempson Pl., Metuchin, N. ). 
Gale, Thomas, Lieut., CEC (~). 2074 E. End St., Brooklyn, N. Y. 
Graves, DonaldS., Lieut., MC, Carthage, N. Y. 
Harter, William E., Lieut., CEC (S) 
Hofsteen, Leslie N., Lieut., DC, 4206 Manitou Way, Madison, Wis. 
Hyde, John )., Chf. Carp., CEC, 1318 39th St., DesMoines, !a. 
Lowe, Robert E., Ens., CEC, Box 204, Rt. 2, Lake Charles, La. 
Maliszewski, Stanley A., Chf. Carp., CEC (S), 243 Watkins St., Philadelphia, Pa. 
Matthews, William L., Chf. Carp., CEC (S). 33 Beacon Ave., Staten Island, N. Y. 
Nelson, )ames f.. Lt. (jg), CEC (S). 6120 Blount, Nacogdoches, Tex. 
Snider, Everett H., Carp., CEC (S), Skagway, Alaska 
Woods, john E., Lieut., CEC (S), 38 Adams St., Charlestown, Mass. 
CHIIEF'S ROSTER 
Bellm, Farnk H., 928 Cooper Ave., Glenwood Springs, Colo. 
Biere, Willie F., 1024 E. Second Ave, Mitchell, So. Dak. 
Collett, Harold W., 624 Chestnut St., Irwin, Pa. 
Decker, joseph C., 3422 Crystal St., Philadelphia 34, Pa. 
Dihlmann, Herman, Box 3, Shutesbury, Mass. 
Elam, Charles P., 1004 Pearl River Ave., McComb, Miss. 
Fisher, Thomas N., Dewart, Pa. 
Haskell, Ralph A., 241 Commercial St.,' Portland, Me. 
Herman, George, )r., 21 Fairfield Ave., South Norwalk, Conn. 
Hughes, Harold F., 911 Clark St., Rapid City, So. Dak. 
Irwin,Robert D., 1315 West Adams St., Steubenville, 0. 
jarosch, Raymond, 670 Laford St., St. Paul, Minn. 
johnson, William K., 235 Cortlandt St., Houston 7, Tex. 
Kelly, Wenda ll 0., 41 High St., Belfast, Me. 
Morris, Alvin F., 1647 Brooks Ave., Rt. II, Box 385, Fresno, Calif. 
Smith, C .. E , 215 Elizabeth St., ~isterville, W. Va. 
Townsley, William W., 439 E. Schmidt Rd., El Monte, Calif. 
Warner, Jack A., 2817 Connecticut Ave., N.W., Washington, D. C. 
Westfall, Earl W., 323 No. Market St., Lisbon, 0. 
HEADQUARTER'S ROSTER 
Arribi, joseph, 24 Elliot Pl., Bronx, N. Y. 
Austin, Walter W., 151 Steuben St., East Orange, N. ). 
Bartek, Charles, 3 Irondale Rd., Wharton, N. ). 
Birmingham, Phyrne R., 6 Potter St., Bradford, Pa. 
Bland, Bigelow B., 1805 South Martin St., Little Rock, Ark. 
Bland, Clyde )., 2110 South Valentine, Little Rock, Ark. 
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Bourrillion, George H., c/o Blue, 61 Davies Ave., Dumont, N. f. 
Boyer, 110 Cedar St., Kennett Square, Pa. 
Brown, Meade P., 46 Pine St., Hornell. N. Y. 
Brown, Elmo G., 149 No. Conestoga St., Philadelphia, Pa. 
Calabrese, Robert G., 12253 Yale Ave., Chicago, Ill. 
Cantwell, Richard V., 206 Autumn St., Passaic, N. f. 
Carman, William M., 806 Main St., Evansville, Ind. 
Carter, Cornelius, Post Office, Fairfax, Ala. 
Church, Charles H., 1607 E. Walnut, Pasadena, Calif. 
Clancey, Albert E., 362 W. 24th St., Erie, Pa. 
Colton, RobertS ., 1107 Nottingham Way, Trenton, N. f. 
Couch, William H., 300 Sunset, San fose, California 
Davenport, Daniel A., c/o Post Office, Paterson, N. f. 
DeSousa, Dudley f., 606 W. 19lst St., New York, N. Y. 
DeVaney, Frank Q ., 1107 E. 8th St., The Dalles, Ore. 
Duran, Earle E., Chariton, !a. 
Durkin, fohn f., 952 fanifer St., Madison, Wis. 
Dyer, Philip W., 3917 Collinwood Ave., Ft. Worth, Tex. 
Edgerly, Fordyce, fr., 18 Farmcrest Ave., Lexington, Mass. 
Ellis, Harry H. 1007 E. Cypress, Altus, Okla. 
Eno, Roland R., 53 Delaware Ave., Manchester, N. H. 
Finch, fames A., 13416 Ashburton Rd., Cleveland, 0. 
Fitts, Clyde L., 123 N.E. 8, Oklahoma City, Okla. 
Foster, fulian L. P., Danville, Va. 
Garner, Doyle E., 6944 Canol St., Houston, Tex. 
Garrett, Yancey f., 1525 Roosevelt Ave., facksonville, Fla. 
Gilmore, Paul D., Rt. 8, Box 391 B, Birmingham, Ala. 
Glassco, Henry H., 2040 Laurel St., New O~leans, La. 
Glideweli. Giles W., 223 N.E. 6th St., Oklahoma City, Okla. 
Gott, Harry E., 795 So. Main, Lockhart, Tex. 
Gray, Parker S., Box 102, function City, Ark. 
Greenberg, Irwin T., 1135 Nelson Ave ., Bronx, N. Y. 
Gurney,_Albin F., General Delivery, Pasadena, Calif. 
Hearne, Marvin L., 2633 Carter, Ft. Worth, Tex. 
Harold, Andrew G., 2608 Neeld Ave., Pittsburgh 16, Pa. 
Higgins, ·Virgil W., General Delivery, Cordell, Okla. 
Hill, Clarence-B., 757 No. Davis, Enid, Okla. 
Holsten, William R., 2895 Grand Concourse, Bronx, N. Y. 
Hoover, Raymond C., 914 W. Bryan, Sapulpa, Okla. 
Hughes, Thomas S., 500 W. Oak St., Arcadia, Fla. 
Hull, Walter F., 2215 Dover St., Fontana, Calif. 
Humphreys, Charles A., 1550 W. lith Ave., Eugene, Ore. 
Huneycutt, Nathaniel D., Hermitage, Ark. ' 
fohnson, fames M., Rt. 2, Sheridan, Ind. 
fukes, William f., 1738 So. 4th East. Salt Lake City, Utah 
fulien, fohnie B., c/o. A. H. fulien, Rt. 5, Kingfisher, Okld. 
Kachniarz, foseph C., 846 E. Patterson St., Lansford, Pa. 
Kammer, Elmer D., 102 Hemphill Ave., Chattanooga Tenn. 
Keirn, Eugene D., 38 Euclid St., Buffalo, N. Y. 
Klein, Alfred A., 6211 Woodlawn Ave., Chicago, Ill. 
Knapp, fames, 1413 California Dr., Burlingame, Calif. 
Kramer, Zygmunt f., 3726 -Gause!, Detroit, Mich. 
Le Pore, George E., 113 E. 6th Ave., Altoona, Pa. 
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Lewis, FrederickS., 3719 McCorkle Ave., Charleston, W. Va. 
Lyerla, Robert E., 304 W. Quincy, Pittsburg, Kansas 
Lowman, Robert K., Parkview Apts., 24th and Market Sts ., Harrisburg, Pa. 
McKenna, Edward F., Box 135 D, Rt. 2, St. Albans, W.Va. 
McMaster, Clyde M., 228 Carter St., Corpus Christi , Tex. 
Miller, Llewellyn C ., 875 E. Market St., York, Pa. 
Miller, Walter C ., 9804 Muskegon Ave., Chicago, Ill. 
Mincey, Everett W., Rt. 12, Fountain City, Tenn. 
Mitchell, Victor H., 3847 Fremont Ave ., No. Minneapolis 12, Minn. 
Morris, Joseph F., 1406 E. Oxford St., Philadelphia, Pa. 
Moss, Dolton L., Box 221, Post, Tex. 
Mullane, William H., 2902 W. Congress St., Chicago, Ill. 
Murphey, Emmett F., P.O . B.:>~ 643, Alexandria, La. 
Myers, George, 14 Putnam St. , Quincy, Mass. 
Nasset, Marcus A., New England, N. Dak. 
Nathanson, Herbert M., 8 Wiltshire Rd., Brighton, Mass. 
Normandy, Edward T, 964 Middlesex St ., Lowell, Mass. 
O'Connor, Robert [., 545 Madison St., Lapeer, Mich. 
Paulsen, Edward, 863 W. Roscoe St., Chicago, Ill. 
Pawlak , James F, 6720 W. 34th St., Berwyn, Ill. 
Parks, Charles E, 941 Elm St., Baker, Ore. 
Parks, Robert G ., 3225 N.W. 17, Oklahoma City, Okla. 
Powers, Francis M., Jr ., 30 So. Kedzie Ave., Chicago, Ill. 
Powitzky, Ben B., Box 31, Hurley, Va. 
Priddy, Melvin W, 413 E. Seneca St., McAlester, Okla. 
Provencio, Francisco, 714 So. Mot! St ., Los Angeles 23, Calif. 
Rainey, Joseph J, 2588 W. 41st St., Cleveland, 0 . 
Randolph, Richard W., 307 Aris Ave., Matairiel. La. 
Reaves, William M., c/o Footsies Place, Prescott, Ark . 
Reinhart, James J., 141 East West St., Baltimore, Md. 
Riefer, Warren F., 1113 Ridge Ave., Coraopolis, Pa. 
Riley, Frederick [., 255 Eustis St ., Roxbury, Mass. 
Rogers, Weaver B., Rt. 9, Box 201, Lenoir, N. C. 
Rose, Thomas, 374 No. Front St., New Bedford, Mass. 
Russell, Paul ., 422 No. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 
Scherr, Walter L., c/o Davis Courts Bakery, Shelton, Wash. 
Schmidt, George C., 3046 No. Ella St., Philadelphia, Pa. 
Shuman, Brooks 0., Tremonton, Utah 
Schwartz, Everett H., Central Square, New York, N. Y. 
Scott, Isaiah, 1932 Sharswood St., Philadelphia, Pa. 
Scott, Isaiah, 2042 Ridge Ave., Philadelphia, Pa. 
Shedrick, Harry C., 10966 Strathmore Dr., Los Angeles, Caiif. 
Skiff, Alonzo E , 4320 Laluz, El Paso, Tex. 
Smith, James M., 27 Station Square, Bergenfield, N. J. 
Spri~ger, Allan, 237 Kings Highway, Decatur, Ga. 
Sunderman, Hugh G ., 819 No. Central St., Oklahoma City, Okla. 
Teeters, John W., 141 Main St., Leechburg, Pa. 
Thomas, Joseph G ., 
Tillery, Wesley, 3821 35th St., San Diego, Calif. 
Tower, Norman F., 1028 Regina Ave ., Cincinnati, 0. 
Turner, Joseph R., 512 So. Goodman St., Rochester, N. Y. 
Twardowski, Frank [., 1933 Aliceanna St., Baltimore, Md. 
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Veneris, George P., 420 Elm Rd., N.E., Warren, Ohio 
Wacker, Daniel J. 
Walters, Clarence R., Rt. I, Box 214, Milroy, Pa. 
Weber, Gilbert C., 7922 Minnesota Ave., St. Louis, Mo. 
Wellman, William C., 225 Oklahoma St., Shawnee, Okla. 
Whitfield, Theodore F., 6308 Kavanaugh Blvd., Little Rock, Ark. 
Wilkinson, Edward N., Hawthorne, Fla. 
Williams, Shelton H., 627 Summit Ave., Greensboro, N. C. 
Wilson, Cecil W., Montpelier, Ind. 
W orkrnan, Charles, 2025 E. 7th St., Long Beach, Calif. 
COMPANY B ROSTER 
Adams, Howard, 402 Aisquith St., Baltimore, Md. 
Aikens, Cornelius W., 103 Plurnrnes Ave., Calumet City, Ill. 
Allen, Hardy, Rt. I, Box 202, Brookville, Fla. 
Allen, Harold F., 715 E. 6lst St., Chicago, Ill. 
Allen, Kenneth J., 411 4th St., S.E., Washington 3, D. C. 
Alston, Charles L., Jr., 652 Gates Ave., Brooklyn, N. Y. 
Arnpy, Samuel W., 472 Lenox Ave., New York, N. Y. 
Archie, Norman, 418 2nd St., S.W., Massillon, 0 . 
Armstead, Calvin M., 1241 T St., N.W., Washington, D. C. 
Atkins, Robert J.. 315 Dickerson St., Fremont, 0 . 
Attaway, Eugene, Box 43, Tolona:, N. C. 
Augustus, Harold G., 3216 Market St., Houston 10, Tex. 
Austin, Leon, 3352 Prairie Ave., Chicago, Ill. 
Ayo, Roland, 5121 Coliseum St., New Orleans, La. 
Bagby, Napoleon, 4428 La Salle St., Chicago, Ill. 
Bailey, William, 20 W. Clark Ave., Winston Salem, N. C. 
Ball, Columbus C., 920 Clark St., Cincinnati, 0 . 
Barbery, Frederick D., 403 Charles St., Goldberg, N. C. 
Bartlett, Samuel C., 639 Boyd St., Harrisburg, Pa. 
Batey, Marcellious, 109 E. 45th St., Apt. 2, Chicago, Ill. 
Baxter, Edward H., Rt. 2, Box 6A. Jacksonville, N. C. 
Beard, Otha, 901 Clayton St., Montgomery, Ala. 
Beckton, James F., 715 Pine Haven, Daytona Beach, Fla. 
Bell, Randell C., Anawalt, West Va. 
Belle, Clifton C ., 831 Kenyon Ave., Cincinnati 3, 0. 
Belle, Charles L., Jr., 522 No. 4th St., Richmond, Va. 
Bennett, Joseph, 1007 So. Perry St., Richmond, Ind. 
Bentley, Cornelius V., 851 Whitney Ave., Lexington, Ky. 
Benton, Walter, Rt. I, Box 43, Crockett, Tex. 
Beverley, Charles E., 1020 Weber St., Franklin, La. 
Black, John E., 2531 St. Xavier St., Louisville, Ky. 
Blanks, George H., 2115 Cerdid St., New Orleans, La. 
Blay, Sherman, 724 W. Plum St., Owensboro, Ky. 
Bogan, Theodore C., Star Rt., Box 76, Franklin, La. 
Bowman, Arnon T., 632 No. Arling ton Ave., Baltimore 17, Md. 
Boykin, Henry, 705 Lyettleton St., Camden, S. C. 
Boykins, William, Box 93, McCellanville, S. C. 
Bragg, James A., 122 Spring St., Trenton, N.J. 
Briggs, David, Rt. 2, Box 2T, Hammond, La. 
Brisbane, William D., 22 Bogard St., Charleston, S. C. 
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Brittian, Frank, Rt. 4, Box 32, Washington, Ga. 
Brooks, Samuel, 1108 E. 24th St., Kansas City, Mo. 
Broussard, Alvin C., Rt. I. Box 155 A, Liberty, Tex. 
Brown, James, Box 311, Charlotte I, N. C. 
Brumfield, George, Rt. I. Box 118, Mt. Kerrom, La. 
Burke, Edward, Jr., 5904 Kilpatrick St., Ft. Worth 7, Tex. 
Burks, Chester L., 1027 Washington Blvd., Beaumont, Tex. 
Burrell, Thomas J.. 2 East Ave.; Le Roy, N. Y. 
Burrell, William I., 7 Davis Rd., Aberdeen Gardens, Hampton, Va. 
Burton, Robert, 145-60 South Rd., Jamaica, N. Y. 
Bush, Andy, Jr., Leyon, Miss. 
Bush, James W., 720 W. 8th St., Cincinnati, 0. 
Butler, Willie D., 1301 Mosely St., Waycross, Ga. 
Calhoun, Leonard H., 1334 Baker Ave., East St. Louis, Ill. 
Callier, Johnie, 594 Thurman St., N.W., Atlanta, Ga. 
Calloway, Ernest D., 222 8th Ave., N.E., Roanoke, Va. 
Cameron, Thelbert, 548 Franklin St., Bellville, N. J. 
· Canterbury, Lowell F., 151 South 4th St., D.E., Crisfield, Ind. 
Carter, Clyde, Jr., 482 Stevenson St., Spartanburg, S. C. 
Carter, Porter C., 501 Fonshill St., Oklahoma City, Okla. 
Chance, Roosevelt, Rt. I, Box 18lh. Waynesbarn, Ga. 
Chapman, George M., 2639 Barry Rd., S.E., Washington, D. C . 
Chapman, Melvin, 273 Macon St., Brooklyn 9, N. Y. 
Chappell, Joseph, 309 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. 
Chu, Joseph H., 4939 Wabash Ave., Chicago 15, Ill. 
Clark, Clarence, 402 So. 9th St., West Memphis, Ark. 
Clark, George, 2326 Garnett St., Gary, Ind. 
Clark, Sager, Rt. 3, Box 26, West Point, Miss. 
Cochrane, Edward L., 460 W. !47th St., Apt. 46, New York, N. Y. 
Cole, James, R.F.D. Box 524, Blytheville, Ark. 
Coley, Jackson, 580 Warren St., Brooklyn, N. Y. 
Collins, Charles L., 16741/z Palm Lane, Los An geles 2, Calif. 
Collins, Norman H., 1132 Noohure St., Baltimore, Md. 
Collins, William E., 85 E. 99th St., Apt. 1-W, New York 29, N. Y. 
Conner, Luther, 1008 Heidelferg St., Louse!. Miss. 
Cook, Robert T., 350 Bryant St., N.W., Washington, D. C. 
Cooper, Joe A., 3209 Preston Ave., Detroit 7, Mich. 
Cooper, Roy, Rt. I, Box 214, Georgetown, S. C. 
Copeland, Nora! D., 10317 Delmar St., Detroit, Mich. 
Cornelius, Curtis, Rt. 4, Mindin, La. 
Corum, Benjamin T., 734 Beech St., Pottstown, Pa. 
Corum, Thomas, I Grant St., Montclair, N. J. 
Countee, John H., 805 Martin St., Hypoint, N. C. 
Covington, Walter, 521 No. Chapel St ., Baltimore, Md. 
Cox, Ernest A., Jr., 1541 E. 30th St., Lorain, 0. 
Cox, James, Rt. 2, Villa Rich, Ga. 
Crosby, Randall H., Rt. 2, Box II, Uniontown, Pa. 
Croslin, Howard W., 401 Roanoke Ave., Elizabeth City, N. C . 
Crowder, James G., 925 Central Ave., N.W., Roanoke, Va. 
Cumberland, Stanley, Rt. 2, Sardenia, 0 . 
Cummings, Cleven, 1410 Boswell Ave., Aiken, S. C. 
Currie, Heron E., 811 E. Baundry St., Charlotte, N. C. 
Davis, Ellihue R., 5941 Calumet Ave ., Chicago, Ill. 
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Davis, James, Rt. I, Box 41-B, Leids, S. C. 
Davis, Norman N., Jr., 1012 Bridge St., Kalamazoo, Mich. 
Davis, Woodrow E., 2505 13th St., N.W., Washington, D. C. 
Dawkins, Edward, Cowpen, S. C. 
Dean, T. C., 887 Walker Avenue, Memphis, Tenn. 
Debose, Jacob, Box 190, Brady, Texas 
Dennis, Curley W., 1431 St. Bernard Ave., New Orleans, La. 
Dent, Cleveland H., 615 M St., N.W., Washington, D. C. 
Dent, James W., 1731 Trendley Ave., East St. Louis, Ill. 
Drummond, John H., 116 W. !39th St., New York, N. Y. 
Eggleston, John L., Rt. E, Box 78, Ripley, Tenn. 
Emmitt, Jiles, R.F.D. Box 290, Texarkana, Tex. 
Evans, Calvin E., 429 Madison St., Brooklyn, N. Y. 
Finney, Allen A., 630 Ludwig St., Philadelphia, Pa. 
Hilton, George C., 2110 Bienville St., New Orleans 19, La. 
Houston, Edward, Rt. 6, Box 359, Charlotte 2, N. C. 
!{award, Lee J., 807 Nalice St., Dothan, Ala. 
Hughey, Robert, Jr., 702 Miss Ave., Memphis, Tenn. 
Hudson, Preston, Box 21, Sturgis, Miss. 
Hyatte, Ivory, Rt. I, Box 144, Landcaster, S. C. 
Jacob, Lester, Box 127-A, Marksville, La. 
lobe, Warren B., 227 E. 55th Pl., Chicago 37, Ill. 
Johns, Daniel, 414 E. Washington St., Ashburn, Ga. 
Jones, George R., 20 Benefit St., Providence 3, R. I. 
)ones, Leonard E., 4222 Willow St., New Orleans. La. 
King, john W., Rt. I, Box 188-A, Cruve, "ja. 
Kirk, Leonard, Rt. 6, Box 69, Louisville, Miss. 
Latimer, Ned G., 1302 Florence St., Augusta, Ga. 
Lee, Willie, )r., Rt. I, Box 70, Louisville, Ark. 
Lemon, C. L., R.F.D. Rt. 3, Box 21, Mitchell. Ga. 
Lexion, Eugene, Batesville, Ark. 
Lewis, john W., )r., 1920 31st Ave., Gulfport, Miss. 
Lindsay, William L., 1222 So. 17th St., Philadelphia, Pa. 
Lloyd, James, 507 Plum Ave., Memphis, Tenn. 
Mason, Walter E. )., 618 Smith St., Apt. B, Norfolk, Va. 
McCrae, james W., 704 Gerard St., Durham, N. C . 
Mcintyre, J. W., 27 K St., N.E., Washington, D. C. 
Milton, lven E., 27 Charles St., New Rochelle; N. Y. 
Morris, Samuel )., 1624 Latona St., Philadelphia, Pa. 
Payne, Willie, Rt. 2, Box 125, Mayie, Miss. 
Perkins, Roy, )r., 905 Bridge St., Columbia, Tenn. 
Powell, Sylvester, 1524 So. 20th St. , Philadelphia, Pa. 
Reddicks, Charles A., 5330 Denmose Ave., Baltimore 15, Md. 
Redmond, A. D., 142 W. 45th St., Chicago 9, Ill. 
Samuel, Milton G ., Rt. 2, Box 95, Ridgeway, S. C. 
Sauls, Charlie P., 205 Moses Ave., Knoxville 16, Tenn. 
Sclafford, Frederick L., 308 W. 12lst St., New York, N.Y. 
Scott, james E., Star Rt., South Boston, Va. 
Sellers, Walter G., )r., 207 Mosley St., Ann Arbor, Mich. 
Shavers, )ames C., 7555 Richmond St., Detroit, Mich. 
Sherman, George, R.F.D. 4, Box 200B, Dawson, Ga. 
Shivers, )ames W., Rt. 2, Box 4, Elloree, S. C. 
Simmons, Leroy, Main St., Andrews. S. C. 
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Smith, Clifton, 517 Washington Blvd., Kansas City, Ka. 
Walker, Jason J.. 512 So. Parker St., Monroe, N. C. 
Watkins, Henry C., Rt. 2, Box 179, Wadesboro, N.C. 
Welch, John E., 544 Franklin Ave., Brooklyn 16, N. Y. 
Wesson, Clayton C., 1220 Randolph St., Dayton 8, 0 . 
Whatley, J. C ., 1350 Laffer Ave., Akron 5, 0 . 
White, Charles, Jr., 923 Canfield St., Detroit, Mich. 
White, Charlton, Rt. I, Box 16, Ridgeway, S. C. 
White, James, Jr., Rt. 3, Hartsville, S. C. 
White, Lyfus, 1909 Shelby St., Sandusky, 0 . 
White, 0. C., Ill E. Matchis St., Blytheville, Ark. 
Whitehead, Mack, Marked Tree, Ark. 
Whitlow, Bross, 148 5th St., Oakland, Calif. 
Wier, Alton, Rt. I, Box 101, Cowrae, Tex. 
Wilkerson, G., 1217 E. River Road, Norfolk 6, Va. 
Williams, Herbert, 402112 E. Branch St., Valdosta, Ga. 
Williams, Robert, Rt. I, Box 194-B, Crawfordville, Ark. 
Willis, Johnnie L., 16 Smith Lane, Salem, N. J. 
Wilson, Henry, Rt. 8, Box 293, Tyler, Tex. 
Wilson, R., Davidson, N. C. 
Witherspoon, Galveston, 530 Warren St., Brooklyn, N. Y. 
Young, I. G., Isola, Miss. 
COMPANY C ROSTER 
Baker, Rufus L., 2300 Chestnut St. , Portsmouth, Va. 
Barksdale, Bennie, 1014 Columbia Rd., N.W., Washington, D. C. 
Baynes, Willie D., Rt. 4, Box 36, Covington, Ga. 
Beasley, Robert, 623 Jefferson Ave., Buffalo, N. Y. 
Bell, Isaiah, 806 Short Beric St., Waycross, Ga. 
Benson, Roy E., 227 Elm St., San Mateo, Calif. 
Blackeller, Marshall S., 60 W. !15th St., New York 26, N. Y. 
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